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MİLLİYET SANAT DERGİSİ'NİN 
BU SAYISINDAKİ EK 
YAŞAR KEMAL'E AİT
“ Sınırlar sanatı 
Öldürür”
E D E B İ Y A T I M I Z D A N
ON İNSAN BİN YAŞAM
YAŞAR
KEMAL
•  Yaşar Kemal: "Romanı iki şey 
yıktı: Biri natüralizm, öteki 
sosyal realizm"
] İLLİYET Sanat Dergisi’nin her sa- 
ı verdiği “Edebiyatımızdan On
ı Bin Yafam” eklerinin 1 Tem- 
muz’da çıkanı, Yaşar Kemal’e ayrıldı. Ço­
cukluğundan günümüze, Çukurova’da su
bekçiliğinden Adana’daki kütüphane hade­
meliğine, “ Âşık KemaT’den dünya çapın­
da bir romana olmaya dek, sanatçının ya­
şamı irdelenirken, edebiyat üzerine görüş­
lerine de yer veriliyor.
“ Romana, doğayı tanımadı mı natüra- 
lizme kayar” diyen Yaşar Kemal, şöyle de­
vam ediyor: “ Romanı, ild şey yıktı: Biri 
natüralizm, öteki sosyal realizm. Her ikisi 
de sanatı sınırladı. Oysa şuurlar sanatı öl­
dürür.”
Cemal Süreya’nın Yaşar Kemal üzeri­
ne dizeleri ve Tan Oral’m Yaşar Kemal port­
resinin de yer aldığı ekte, ünlü romanamız, 
özeleştirisini de yapıp Zeynep OraTa tüm 
kusurlarım da anlatıyor.1! *  ’’J .  $ $
